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IMPLEMENTASI  SISTEM LAYANAN INFORMASI AKADEMIK TERINTEGRASI WEB  
[STUDI KASUS: SMK TEKNOLOGI PLUS PADJADJARAN SUKABUMI] 
  
Abdul Haris, S.Kom, M.Kom., Tiara Syahra, S.T 
Teknik Informatika STT PLN  Jakarta 
E-mail: kemas_ku01@yahoo.com,  
E-mail: syahra.tiara0@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
 
Pada saat ini, kebutuhan informasi semakin penting sejalan dengan arus 
globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Seperti halnya pada dunia pendidikan 
yang memberikan peranan penting terhadap adanya informasi. Sekolah adalah 
suatu sarana atau tempat dimana kegiatan belajar mengajar terjadi di dalamnya. 
Sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan ini membutuhkan suatu sistem 
yang canggih dan dapat diandalkan seperti halnya pada pelayanan informasi 
akademik. 
Penelitian dilakukan pada SMK Teknologi Plus Padjadjaran Sukabumi. Dari 
hasil penelitian terdapat beberapa kesulitan dalam mendapatkan informasi 
tersebut, informasi yang diberikan kepada siswa, guru, maupun pegawai lainnya 
masih menggunakan kertas-kertas cetakan yang ditempel pada papan 
pengumuman maupun dari mulut ke mulut.  Hal ini dirasakan sangat lamban dan 
secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan belajar siswa. 
Berdasarkan permasalahan yang ada maka dianggap perlu untuk merancang 
dan membangun suatu sistem informasi layanan akademik terintegrasi web pada 
SMK Teknologi Plus Padjadjaran Sukabumi sehingga diharapkan dapat  
meningkatkan kualitas kerja dan  membantu kinerja semua pihak baik siswa, guru 
maupun pegawai serta orang tua dan siswa dalam mendapat layanan informasi 
terkait kegiatan akademik. 
 
Kata Kunci: Sistem informasi Akademik, SMK Teknologi Plus Padjadjaran 
Sukabumi, Web. 
 
 
1.    PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam meningkatan kualitas pendidikan, 
diperlukan beberapa hal yang dapat menun-
jang berkembangnya sistem pendidikan di 
sekolah. Salah satunya adalah dengan terse-
dianya suatu sistem yang menyediakan 
layanan informasi secara lengkap dan tepat 
guna agar permasalahan dapat diselesaikan 
dengan baik sesuai dengan sasaran yang 
hendak dicapai. 
Begitu halnya dengan SMK Teknologi 
Plus Padjadjaran sistem pengolahan dan 
penyampaian data yang lebih baik merupakan 
satu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. 
Kemampuan manusia dalam menyelesaikan 
pekerjaan yang semakin banyak dan rumit 
sangatlah terbatas. Pada SMK Teknologi Plus 
Padjadjaran sistem informasinya masih terke-
san lamban dan tidak efektif. Informasi yang 
diberikan kepada siswa, guru, maupun pega-
wai lainnya masih menggunakan kertas-kertas 
cetakan yang ditempel pada papan pengu-
muman maupun dari mulut ke mulut. Adapun 
semua data hasil transaksi disimpan ke dalam 
suatu file yang berbentuk buku-buku, kertas-
kertas, atau arsip terpisah misalnya dalam 
pembuatan laporan bulanan sekolah, petugas 
harus melihat terlebih dahulu arsip yang ada 
dan pencarian arsip tersebut menggunakan 
waktu yang lama .   
Penulis menganggap dengan adanya 
Sistem Informasi Berbasis Web akan sangat 
bermanfaat untuk mempermudah semua pihak 
yang membutuhkan segala informasi yang 
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ada di SMK Teknologi Plus Padjadjaran Su-
kabumi. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas 
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut:  
1. Bagamana melakukan analisis standar ke-
butuhan, sistem berjalan dan standar 
operasional prosedur? 
2. Bagaimana mendesain dan membangun 
sistem akademik yang terintegrasi web 
agar dapat meningkatkan kinerja serta pe-
layanan sekolah dalam mengolah berba-
gai informasi? 
 
1.2   Batasan Masalah 
Adapun batatasan masalah yang ditentu-
kan: 
1. Sistem ini mencakup pengolahan data 
akademik serta pembuatan laporan data 
kesiswaan dan kepegawaian; 
2. Analisis dan pengembangan bisnis proses 
menggunakan pendekatan waterfall.  
3. Sistem ini dibangun menggunakan baha-
sa pemrograman PHP dan MySQL seba-
gai databasenya; dan 
4. Rancangan sistem menggunakan Unified 
Modeling Language. 
 
 1.3  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuannya  adalah: 
1. Menghasilkan Aplikasi sistem informasi 
sekolah yang terintegrasi web dinamis 
pada SMK Teknologi Plus Padjadjaran.  
2. Menghasilkan informasi laporan data  ke-
siswaan, kepegawaian, hasil penilaian 
dan jadwal pelajaran menjadi lebih baik.  
 
1.4   Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini ada-
lah: 
1. Dapat  meningkatkan kualitas kerja dan  
membantu kinerja semua pihak baik sis-
wa, guru maupun pegawai. 
2. Memudahkan siswa-siswi dalam melihat 
informasi akademik. 
3. Memudahkan tata usaha untuk mendapat-
kan laporan pegawai dan staff pengajar. 
 
 
 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1 Unified Modeling Language (UML) 
UML (Unified Modeling Language) 
adalah metode pemodelan secara visual seba-
gai sarana untuk merancang dan atau mem-
buat software berorientasi objek. Karena 
UML ini merupakan bahasa visual untuk 
pemodelan bahasa berorientasi objek, maka 
semua elemen dan diagram berbasiskan pada 
paradigma object oriented [4]. 
UML sendiri juga memberikan standar 
penulisan sebuah sistem blue print, yang me-
liputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-
kelas dalam bahasa program yang spesifik, 
skema database, dan komponen-komponen 
yang diperlukan dalam sistem software [4]. 
 
2.2   MySQL 
MySQL adalah sebuah sistem manaje-
men database yang bersifat open source. 
MySQL dibuat dan dikembangkan oleh 
MySQL AB yang berada di Swedia.MySQL 
dapat digunakan untuk membuat dan mengola 
database beserta isinya. Kita dapat meman-
faatkan MySQL untuk menambahkan, meng-
ubah dan menghapus data yang berada dalam 
database. MySQL merupakan sistem manaje-
men database yang bersifat relational. Arti-
nya data-data yang dikelola dalam database 
akan diletakkan pada beberapa tabel yang 
terpisah sehingga manipulasi data akan men-
jadi jauh lebih cepat.MySQL dapat digunakan 
untuk mengelola database mulai dari yang 
kecil sampai dengan yang sangat besar. 
MySQL juga dapat menjalankan perintah-
perintah Structured Query Language untuk 
mengelola database-database yang ada di 
dalamnya. 
 
2.3 XAMPP 
XAMPP (Apache, MySQL, PHP dan 
Perl) merupakan tool yang menyediakan 
paket perangkat lunak ke dalam satu buah 
paket. Dengan menginstall XAMPP maka 
tidak perlu lagi melakukan instalasi dan 
konfigurasi web server Apache, PHP dan 
MySQL secara manual. XAMPP akan meng-
instalasi dan mengkonfigurasikannya secara 
otomatis untuk anda atau auto konfigurasi. 
 
2.4 PHP 
Hypertext Preprossesor atau yang lebih 
dikenal dengan PHP adalah sebuah bahasa 
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pemrograman berbasis web. PHP dapat berja-
lan pada webserver yang mempunyai compi-
ler PHP sesuai dengan versi regulasinya. 
PHP juga dikenal sebagai sebuah bahasa 
embedded artinya perintah dalam PHP dapat 
menyatu dengan tag HTML. Bahasa ini 
dieksekusi di server dan digunakan untuk 
membuat halaman web yang dinamis. 
PHP adalah bahasa open source yang 
dapat digunakan di berbagai mesin (linux, 
unix, windows) dan dapat dijalankan secara 
runtime melalui console serta juga dapat men-
jalankan perintah-perintah sistem. 
 
III. METODELOGI PENELITIAN 
3.1  Tahapan Penelitian 
Penulis menggunakan model waterfall 
dari proses SDLC karena waterfall merupa-
kan SDLC yang bersifat natural. Urutan 
SDLC waterfall bersifat serial dari proses 
perencanaan, analisa, desain dan implemen-
tasi pada sistem. Model waterfall melakukan 
pendekatan secara sistematis dan urut mulai 
dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke 
tahap analysis, design, coding, testing, dan 
maintenance. 
 
3.2 Kerangka Pemikiran 
 
Mulai
Perencanaan
Analisis 
Kebutuhan
Sesuai?
 Perancangan
Uji Dan Evaluasi 
Sistem
Sesuai?
Selesai
Pembahasan dan 
Penulisan Laporan
YA
YA
Identifikasi Masalah
Pengumpulan Data  Studi Pustaka
TIDAK
TIDAK
Perancangan 
Tampilan
Pembuatan Sistem
Perancangan Database
Pengkodean
 
 
Gambar 1: Diagram Alir Kerangka Pemikiran. 
 
Penelitian dilakukan berdasarkan gambar 
1 di atas, diawali dengan kajian pustaka untuk 
memperoleh teori-teori dasar yang dibutuhkan 
sebagai acuan dalam penelitian ini, identifi-
kasi masalah dengan mempelajari masalah-
masalah yang ada pada sekolah, analisa 
kebutuhan untuk mendapatkan solusi yang 
optimal dari pemecahan masalah yang ada, 
perancangan aplikasi yang meliputi peran-
cangan aplikasi, basis data, antar muka, dan 
pengkodean, kemudian pengujian sistem 
untuk mengetahui apakah sistem sudah ber-
jalan dengan baik atau tidak, jika ada kesa-
lahan maka kembali ke tahap identifikasi 
masalah guna memperbaiki kesalahan pada 
aplikasi yang dibuat, dan apabila tidak terjadi 
kesalahan maka aplikasi dinyatakan berhasil 
dan segera dibuat dokumentasi dan tahap 
pemeliharaan. 
 
IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
4.1    Identifikasi Masalah 
Apapun beberapa identifikasi masalah 
pada sekolah pada SMK Teknologi Plus 
Padjadjaran adalah:  
1. Kesulitan dalam mendapatkan informasi 
akademik dengan cepat dikarenakan ter-
dapat beberapa guru yang lamban mem-
berikan data mengenai nilai siswa kepada 
guru wali dan pihak akademik. 
2. Kesulitan pihak akademik dalam  me-
nyampaikan informasi kepada orang tua 
siswa dikarenakan keterbatasan jarak dan 
biaya sehingga ada beberapa orang tua 
yang tidak mengetahui data akademik 
siswanya mengakibatkan kurang tanggap 
terhadap data akademik siswanya yang 
menurun. 
3. Sistem yang ada pada saat ini terbilang 
rentan terhadap kekeliruan data kaitannya 
dengan nilai siswa, yang pada umumnya 
dimasukan dilakukan oleh pihak akade-
mik dan bukan oleh guru mata pelajaran 
secara langsung, sehingga kemungkinan 
kesalahan pemasukan data sangat besar 
resikonya. 
4. Keterlambatan dalam penyampaian nilai 
disebabkan terdapat beberapa guru yang 
belum melakukan pengolahan data. Hal 
ini membuat perekapan nilai terhambat. 
 
4.2   Analisa Sistem 
4.2.1   Analisa Sistem Berjalan 
Flowmap Sistem Berjalan Pada Bagian 
Akademik di SMK Teknologi Plus Padjadja-
ran. 
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Tabel 1. Flowmap sistem PSB yang sedang berjalan. 
 
 
Tabel  2. Flowmap sistem mata pelajaan yang sedang 
berjalan. 
 
 
Tabel 3.  Flowmap sistem penilaian yang sedang berjalan. 
 
 
Tabel 4.  Flowmap sistem absensi yang sedang berjalan. 
 
4.2.2   Analisa Sistem Usulan 
Penulis menawarkan alternatif peme-
cahan masalah pada permasalahan-permasa-
lahan yang telah teridentifikasi di atas di anta-
ranya adalah: 
meminta 
formulir 
PSB
formulir 
PSB 
menerima 
formulir PSB 
mengisi 
formulir PSB
menerima 
formulir PSB 
seleksi calon 
siswa
sesuai 
kriteria
gugur 
sisw a lolos
data sisw a lolos
data sisw a lolos
data sisw a lolos
meminta formulir 
registrasi & jurusan
formulir registrasi & 
jurusan
menerima formulir 
registrasi & jurusan
megisi registrasi, jurusan 
& pembayaran
menerima formulir 
registrasi,jurusan & 
pembayaran
sisw a baru
bukti pembayaran, 
jurusan & kelas
bukti pembayaran, 
jurusan & kelas
laporan data 
siswa baru
laporan data siswa baru
tdk
ya
start
end
sisw acalon sisw a panitia PSB tata usaha kepala sekolah
data mapel, 
guru, kelas
menerima 
data mapel, 
guru, kelas
menyusun 
jadwal
seluruh 
jadwal & 
walikelas
menerima 
seluruh 
jadwal & 
walikelas
sesuai 
ketentuan
laporan data 
menerima 
laporan data 
acc
sk tugas 
mengajar
sk tugas 
mengajar
sk tugas 
mengajar
tdk
ya
tdk
ya
start
end
guru tata usaha kurikulum kepala sekolah
SKBMSKBMKBM
nilai
menghitung 
nilai
nilai
rekap 
data nilai
nilai
laporan nilailaporan nilai
laporan 
pendidikan
laporan 
pendidikan
data nilai
tanda tangan 
laporan 
pendidikan
laporan 
pendidikan
start
end
siswa guru wali kelas tata usaha kepala sekolah
buku kehadiran 
siswa
buku kehadiran 
siswa
mengisi absen
data kehadiran 
siswa
data kehadiran 
siswa
update 
kehadiran 
siswa
siswa
laporan data 
siswa
laporan data 
siswa
laporan data 
siswa
star
end
guru wali kelas tata usaha kepala sekolah
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1. Membuat suatu sistem informasi akade-
mik yang dapat memudahkan pengolahan 
data akademik. 
2. Sistem tersebut diintegrasikan web de-
gan database sehingga data bisa secara 
otomatis tersimpan dalam arsip sekolah. 
 
4.3   Analisa Kebutuhan 
4.3.1   Analisa Kebutuhan Data 
Analisa kebutuhan data merupakan taha-
pan mengidentifikasi tentang data-data yang 
diperlukan dalam membangun sistem infor-
masi akademik. Analisa kebutuhan dat yang 
diperlukan antara lain data pegawai, kelas, 
siswa, mata pelajaran, dan jadwal. 
 
4.3.2   Analisa Kebutuhan Proses 
Penulis menganalisis bahwa terdapat 
beberapa proses yang dilibatkan. Yaitu proses 
login, proses input data, proses pengelolaan 
data, proses cetak, proses delete dan proses 
logout. 
 
4.4   Perancangan Sistem 
4.4.1   Use Case Diagram 
 
Gambar 2. Use Case Diagram. 
 
Use Case Diagram  Sistem Informasi 
Sekolah terdiri dari 11 aktor  yaitu Admin, 
Kepala Sekolah,Tata Usaha, Bag.kurikulum, 
Bag.kesiswaan, Guru, Wali kelas, Calon 
Siswa, Siswa, Orang Tua dan Panitia PSB.  
 
4.4.2   Class Diagram 
Berikut adalah gambar class diagram 
sistem informasi sekolah pada SMK 
Teknologi Plus Padjadjaran adalah: 
 
Gambar 3. Class Diagram. 
 
 
4.4.3   Activity Diagram 
Berikut beberapa activity diagram sistem 
informasi sekolah pada SMK Teknologi Plus 
Padjadjaran adalah: 
1. Activity Diagram Login Admin 
Activity diagram pada layanan login 
admin  merupakan aktivitas autentifikasi yang 
dilakukan oleh admin. Aktivitas login ini 
dimulai dengan memasukan username dan 
password. Bila admin berhasil melakukan 
proses login maka dapat mengakses sistem. 
Berikut gambar Activity  diagram pada 
layanan login admin adalah:  
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Gambar 4. Activity Diagram pada Layanan Login Admin. 
 
2. Activity Diagram Login Kepala Sekolah 
Activity diagram pada layanan login 
kepala sekolah merupakan aktivitas autentifi-
kasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
Aktivitas login ini dimulai dengan mema-
sukan username dan password. Bila kepala 
sekolah berhasil melakukan proses login ma-
ka dapat mengakses sistem. Berikut gambar 
Activity  diagram pada layanan login kepala 
sekolah adalah: 
 
Gambar 5. Activity Diagram pada Layanan Login 
Kepala Sekolah. 
 
3. Activity Diagram Login Panitia PSB 
Activity diagram pada layanan login 
panitia PSB  merupakan aktivitas autentifikasi 
yang dilakukan oleh panitia PSB. Aktivitas 
login ini dimulai dengan memasukan usern-
ame dan password. Bila panitia PSB berhasil 
melakukan proses login maka dapat menga-
kses sistem. Berikut gambar Activity  diagram 
pada layanan login panitia PSB  adalah: 
 
Gambar 6. Activity Diagram pada Layanan Login Panitia 
PSB. 
4. Activity Diagram Login Tata Usaha 
Activity diagram pada layanan login tata 
usaha  merupakan aktivitas autentifikasi yang 
dilakukan oleh tata usaha. Aktivitas login ini 
dimulai dengan memasukan username dan 
password. Bila tata usaha berhasil melakukan 
proses login maka dapat mengakses sistem. 
Berikut gambar Activity  diagram pada layan-
an login tata usaha adalah:  
 
 
Gambar 7. Activity Diagram pada Layanan Login Tata 
Usaha 
 
5. Activity Diagram Login Bagian Kurikulum 
Activity diagram pada layanan login 
bagian kurikulum merupakan aktivitas 
autentifikasi yang dilakukan oleh bagian 
kurikulum. Aktivitas login ini dimulai dengan 
memasukan username dan password. Bila 
bagian kurikulum berhasil melakukan proses 
login maka dapat mengakses sistem. Berikut 
gambar Activity  diagram pada layanan login 
bagian kurikulum adalah:  
 
Gambar 8. Activity Diagram pada Layanan Login 
Bag.Kurikulum. 
 
6. Activity Diagram Login Bagian Kesiswaan 
Activity diagram pada layanan login ba-
gian kesiswaan merupakan aktivitas auten-
tifikasi yang dilakukan oleh bagian kesiswa-
an. Aktivitas login ini dimulai dengan mema-
sukan username dan password. Bila bagian 
kesiswaan berhasil melakukan proses login 
maka dapat mengakses sistem. Berikut gam-
bar Activity  diagram pada layanan login 
bagian kesiswaan adalah: 
home page
input username dan 
password
halaman admin
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman kepala 
sekolah
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman panitia 
PSB
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman tata usaha
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman 
bag.kurikulum
tdk
ya
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Gambar 9. Activity Diagram pada Layanan Login Bag. 
Kesiswaan. 
 
7. Activity Diagram Login Guru 
Activity diagram pada layanan login guru 
merupakan aktivitas autentifikasi yang dilaku-
kan oleh guru. Aktivitas login ini dimulai 
dengan memasukan username dan password. 
Bila guru berhasil melakukan proses login 
maka dapat mengakses sistem. Berikut gam-
bar Activity  diagram pada layanan login 
bagian guru adalah: 
 
Gambar 10. Activity Diagram pada Layanan Login Guru. 
 
8. Activity Diagram Login Siswa 
Activity diagram pada layanan login 
siswa merupakan aktivitas autentifikasi yang 
dilakukan oleh siswa. Aktivitas login ini di-
mulai dengan memasukan username dan 
password. Bila siswa berhasil melakukan pro-
ses login maka dapat mengakses sistem. Beri-
kut gambar Activity  diagram pada layanan 
login bagian siswa adalah: 
 
Gambar 11.  Activity Diagram pada Layanan Login Siswa. 
 
 
9. Activity Diagram Login Orang Tua 
Activity diagram pada layanan login 
orang tua  merupakan aktivitas autentifikasi 
yang dilakukan oleh orang tua. Aktivitas 
login ini dimulai dengan memasukan user-
name dan password. Bila orang tua  berhasil 
melakukan proses login maka dapat meng-
akses sistem. Berikut gambar Activity  dia-
gram pada layanan login bagian orang tua  
adalah: 
 
Gambar 12.  Activity Diagram pada Layanan Login Orang 
Tua. 
 
10.  Activity Diagram pendaftaran 
Activity diagram pendaftaran merupakan 
proses Kegiatan mendaftar ke system untuk 
masuk dan bergabung menjadi siswa. Proses 
hanya dilakukan oleh siswa yang diawali de-
ngan masuk ke halaman pendaftaran,  selanj-
utnya memasukan data ke dalam form reg-
istrasi dan data terupload Berikut gambar 
activity  diagram pendaftaran adalah:   
 
 
Gambar 13. Activity Diagram Pendaftaran. 
 
11. Activity Diagram Verifikasi Pendaftaran 
Activity diagram verifikasi merupakan 
proses Kegiatan pemeriksaan atau pengece-
kan data calon user pada proses registrasi 
yang nantinya data tersebut akan dipakai 
untuk validator dalam hubungan antara user 
dan system. 
home page
input username dan 
password
halaman 
bag.kesiswaan
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman guru
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman siswa
tdk
ya
home page
input username dan 
password
halaman orangtua 
siswa
tdk
ya
menu registrasi
masukan data 
regostrasi
upload data 
login
pesan kesalahan
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Gambar 14. Activity Diagram Verifikasi. 
 
12. Activity Diagram Download Materi 
 Activity diagram read/download ma-
teri merupakan proses eksekusi hasil transfer 
file materi ke system untuk proses pembela-
jaran. Proses ini dapat diawali dengan ketik 
judul yang ingin di baca kemudian muncul 
detail informasi selanjutnya materi siap di ba-
ca atau di download. Berikut gambar activity  
diagram read/download materi adalah: 
 
Gambar 15. Activity  Diagram Read/Download Materi 
 
13. Activity Diagram Update Berita 
Activity Diagram Update berita merupa-
kan aktivitas pada halaman bag.kesiswaan 
untuk mengupdate program sekolah, osis dan 
perstasi. Berikut gambar Activity Diagram 
pada layanan Update berita adalah: 
 
Gambar 16. Activity Diagram pada Layanan Update Berita. 
 
14. Activity Diagram Upload Materi 
Activity diagram upload materi merupa-
kan penggambaran proses transfer file materi 
ke sistem untuk proses pembelajaran. Proses 
ini di mulai dari login, bila berhasil selanjut-
nya masukkan data isian file materi kemudian 
di upload, maka materi masuk ke sistem. 
Berikut gambar activity  diagram upload ma-
teri adalah: 
 
 
Gambar 17. Activity Diagram Upload Materi. 
 
15. Activity Diagram Input Data Nilai 
Activity diagram iput data nilai merupa-
kan aktivitas dilakukan user yang diberi hak 
akses yang tujuannya untuk pengolahan 
seperti menambah dan mengedit suatu data 
tertentu. Berikut gambar activity diagram 
pada layanan input data adalah: 
registrasi
pengecekan data
 siswa baru terdaftar
kirim pesan ke user
ya
tdk
klik judul
hasil pencarian
detil informasi materi
baca/download materi
simpan
cetak lanjut lagi
tdk
tdk
login 
bag.kesiswaan
halaman 
bag.kesiswaan
update program sekola 
/osis/prestasi sekolah
 
Pilih Topik
No
No
Upload
Yes
Login
YesPesan Upload Berhasil
Masukan data materi
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Gamba 18. Activity Diagram pada Layanan Input Data Nilai 
 
Ket *: halaman yang diberikan hak akses untuk input data 
 
16. Activity Diagram Cetak Data 
 Activity diagram cetak data merupa-
kan aktivitas dilakukan user yang diberi hak 
akses yang tujuannya untuk mencetak suatu 
data tertentu. Berikut gambar activity diagram 
cetak data adalah:  
 
Gambar 19.Activity Diagram pada Layanan Cetak Data 
 
17. Activity Diagram  Hasil Seleksi 
Activity diagram akses hasik seleksi 
merupakan aktivitas dilakukan calon siswa 
yang tujuannya untuk melihat hasil seleksi 
PSB. Berikut gambar activity diagram hasil 
seleksi  adalah: 
 
Gambar 20. .Activity Diagram Hasil Seleksi 
 
18. Activity Diagram  Akses Jadwal Ajar 
Activity diagram akses jadwal ajar  meru-
pakan aktivitas dilakukan guru dan wali kelas 
yang tujuannya untuk melihat jadwal meng-
ajar. Berikut gambar activity diagram jadwal 
ajar  adalah: 
 
Gambar21. .Activity Diagram Akses Jadwal Ajar 
 
19. Activity Diagram Upload Nilai 
Activity diagram upload nilai merupakan 
penggambaran proses transfer file nilai ke 
sistem untuk proses pemberitahuan. Proses ini 
di mulai dari login, bila berhasil selanjutnya 
masukkan data isian file nilai kemudian di 
upload, maka nilai masuk ke sistem. Berikut 
gambar activity diagram upload  nilai  adalah: 
user login
halaman user*
input data 
dengan benar 
tekan tombol simpan 
simpan
batalkan
user login
tampil halaman sisfo 
akademik
pilih data yang akan 
di cetak
tekan tombol cetak
cetak data
batalkan
login
tampil halaman user*
 akses hasil seleksi
ya
no
login
tampil halaman user*
pilih halaman lihat 
jadwal ajar
ya
no
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Gambar 22. .Activity Diagram Upload nilai. 
 
20. Activity Diagram Mengelola Data Siswa 
Activity diagram mengelola data siswa  
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh user admin dan tata usaha. 
Aktivitas kelola data siswa ini  dimulai 
dengan aktivitas login kemudian apabila login 
berhasil user dapat memilih untuk menambah, 
mengubah atau menghapus data komponen 
siswa yang terdapat pada sistem. Bila sudah 
selesai maka data akan di-save dan apabila 
akan mengakhiri dapat memilih logout. 
Berikut gambar activity diagram kelola data 
siswa adalah: 
 
Gambar 23. .Activity Diagram Mengelola Data Siswa. 
 
21. Activity Diagram Mengelola Data 
Absensi 
Activity diagram mengelola data absensi 
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh user admin dan tata usaha. 
Aktivitas kelola data absensi ini  dimulai 
dengan aktivitas login kemudian apabila login 
berhasil user dapat memilih untuk menambah, 
mengubah atau menghapus data komponen 
absensi yang terdapat pada sistem. Bila sudah 
selesai maka data akan di-save dan apabila 
akan mengakhiri dapat memilih logout. Beri-
kut gambar activity diagram kelola data 
absensi adalah: 
 
Gambar24. .Activity Diagram Mengelola Data 
Absensi 
 
22. Activity Diagram Mengelola Data 
Pegawai 
Activity diagram mengelola data pegawai 
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh user admin dan tata usaha. 
Aktivitas kelola data pegawai ini  dimulai 
dengan aktivitas login kemudian apabila login 
berhasil user dapat memilih untuk menambah, 
mengubah atau menghapus data komponen 
pegawai yang terdapat pada sistem. Bila 
sudah selesai maka data akan di-save dan 
apabila akan mengakhiri dapat memilih 
logout. Berikut gambar activity diagram 
kelola data pegawai adalah: 
 
Gambar 25. .Activity Diagram Mengelola Data Pegawai. 
 
23. Activity Diagram Mengelola Data Kelas 
Activity diagram mengelola data kelas 
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh user admin dan tata usaha. 
Aktivitas kelola data kelas ini  dimulai de-
ngan aktivitas login kemudian apabila login 
berhasil user dapat memilih untuk menambah, 
mengubah atau menghapus data komponen 
kelas yang terdapat pada sistem. Bila sudah 
selesai maka data akan di-save dan apabila 
akan mengakhiri dapat memilih logout. Beri-
kut gambar activity diagram kelola data kelas 
adalah: 
login
pilih materi
masukan data nilai
upload
pesan upload berhasil
yes
no
login
kelola data siswa simpanedit
hapus
tambah
ya
no
login
kelola data absensi simpanedit
hapus
tambah
ya
no
login
kelola data pegawai simpanedit
hapus
tambah
ya
no
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Gambar 26. Activity Diagram Mengelola Data Kelas. 
 
24. Activity Diagram Mengelola Data Guru 
Activity diagram mengelola data guru 
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh user admin dan tata usaha. 
Aktivitas kelola data guru ini  dimulai dengan 
aktivitas login kemudian apabila login 
berhasil user dapat memilih untuk menambah, 
mengubah atau menghapus data komponen 
guru yang terdapat pada sistem. Bila sudah 
selesai maka data akan di-save dan apabila 
akan mengakhiri dapat memilih logout. 
Berikut gambar activity diagram kelola data 
guru adalah: 
 
Gambar 27. .Activity Diagram Mengelola Data Guru. 
 
25. Activity Diagram Mengelola Data Mata 
Pelajaran  
Activity diagram mengelola data mata 
pelajaran merupakan aktivitas pengelolaan 
data yang dilakukan oleh user admin dan tata 
usaha. Aktivitas kelola data gmata pelajaran 
ini  dimulai dengan aktivitas login kemudian 
apabila login berhasil user dapat memilih un-
tuk menambah, mengubah atau menghapus 
data komponen mata pelajaran yang terdapat 
pada sistem. Bila sudah selesai maka data 
akan di-save dan apabila akan mengakhiri 
dapat memilih logout. Berikut gambar activity 
diagram kelola data mata pelajaran  adalah: 
 
Gambar 28. .Activity Diagram Mengelola Data Mata 
Pelajaran. 
 
26. Activity Diagram Mengelola Laporan 
Activity diagram mengelola laporan 
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh tata usaha. Aktivitas kelola 
laporan ini  dimulai dengan aktivitas login 
kemudian apabila login berhasil user dapat 
memilih untuk menambah, mengubah atau 
menghapus data komponen laporan yang 
terdapat pada sistem. Bila sudah selesai maka 
data akan di-save dan apabila akan meng-
akhiri dapat memilih logout. Berikut gambar 
activity diagram kelola laporan pelajaran  
adalah: 
 
Gambar 29. .Activity Diagram Mengelola Laporan. 
 
27. Activity Diagram Menyusun Jadwal  
Activity diagram menyusun jadwal meru-
pakan aktivitas pengelolaan data yang dilaku-
kan oleh user bag. kurikulum. Aktivitas 
menyusun jadwal ini  dimulai dengan aktivi-
tas login kemudian apabila login berhasil user 
dapat memilih untuk menambah, mengubah 
atau menghapus data komponen susunan 
jadwal yang terdapat pada sistem. Bila sudah 
selesai maka data akan di-save dan apabila 
akan mengakhiri dapat memilih logout. Beri-
kut gambar activity diagram kelola menyusun 
jadwal adalah: 
login
kelola data kelas simpanedit
hapus
tambah
no
login
kelola data guru simpanedit
hapus
tambah
no
login
kelola data mata 
pelajaran
simpanedit
hapus
tambah
no
login
kelola data laporan simpanedit
hapus
tambah
no
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Gambar 30. .Activity Diagram Menyusun Jadwal. 
 
28. Activity Diagram  Mengecek Nilai 
Activity diagram mengecek nialai meru-
pakan aktivitas dilakukan siswa dan orang tua 
yang tujuannya untuk melihat nilai siswa 
tersebut. Berikut gambar activity diagram 
mengecek nilai  adalah: 
 
Gambar 31. .Activity Diagram Mengecek Nilai. 
 
29. Activity Diagram  Mengecek Absensi 
Activity diagram mengecek absensi 
merupakan aktivitas dilakukan siswa dan 
orang tua yang tujuannya untuk melihat 
absensi siswa tersebut. Berikut gambar activi-
ty diagram mengecek absensi adalah: 
 
Gambar 32. .Activity Diagram Mengecek Absensi. 
 
30. Activity Diagram Acc Laporan 
Activity diagram acc laporan merupakan 
aktivitas pada halaman kepala sekolah untuk 
mengakses atau acc laporan data-data. Berikut 
gambar Activity Diagram pada layanan acc 
laporan adalah: 
 
Gambar 33. .Activity Diagram Acc Laporan. 
 
31. Activity Diagram  Mengakses Jadwal 
Pelajaran  
Activity diagram mengakses jadwal mata 
pelajaran merupakan aktivitas dilakukan sis-
wa dan orang tua yang tujuannya untuk meli-
hat jadwal pelajaran siswa tersebut. Berikut 
gambar activity diagram mengakses jadwal 
pelajaran adalah: 
 
Gambar 34. .Activity Diagram Mengakses Jadwal Pelajaran. 
 
32. Activity Diagram Hitung Nilai 
Activity diagram hitung nilai merupakan 
aktivitas yang dilakukan oleh user wali kelas. 
Aktivitas hitung nilai ini dimulai dengan akti-
vitas login terlebih dahulu seperti telah dije-
laskan pada diagram activity login diatas, 
kemudian wali kelas memasukan nis dari 
siswa yang akan dihitung nilainya. Berikut 
gambar activity diagram hitung nilai adalah: 
login
menyusun jadwal simpanedit
hapus
tambah
no
login
tampil halaman user*
pilih halaman lihat nila
ya
no
login
tampil halaman user*
 pilih halaman lihat 
absensi
ya
no
halaman kepala 
sekolah
tampil halaman laporan
acc laporan
login
tampil halaman user*
 pilih halaman lihat 
jadwal mata pelajaran
ya
no
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Gambar35. .Activity Diagram Menginput Nilai 
 
4.4.4   Sequence Diagram 
Selanjutnya membuat sequence diagram 
merupakan penjelasan interaksi antar obyek 
yang disusun dalam suatu urutan waktu yaitu 
urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang 
aktor dalam menjalankan sistem. Diagram ini 
secara khusus berasosiasi dengan use case. 
Berikut gambar kegiatan dalam sequence dia-
gram sistem informasi sekolah pada SMK 
Teknologi Plus Padjadjaran adalah: 
1. Sequence Diagram Login Admin 
Sequence diagram login Admin meru-
pakan penggambaran proses login yang dila-
kukan oleh admin . Bila proses login benar 
admin bisa masuk ke dalam sistem halaman 
admin sebaliknya bila proses login gagal akan 
kembali ke menu login . Berikut gambar 
sequence diagram login admin adalah: 
login
admin
input username & password
masuk ke halaman admin
halaman admin
keluar halaman admin
gagal
 
Gambar 36.  Sequence Diagram Login Admin. 
 
2. Sequence Diagram Login Kepala Sekolah 
Sequence Diagram Login kepala sekolah 
merupakan penggambaran proses login yang 
dilakukan oleh kepala sekolah. Bila proses 
login benar kepala sekolah bisa masuk ke 
dalam sistem halaman admin sebaliknya bila 
proses login gagal akan kembali ke menu 
login. Berikut gambar sequence diagram 
login kepala sekolah adalah: 
login
kepala sekolah
input username & password
masuk ke halaman kepsek
halaman kepsek
keluar halaman kepsek
gagal
Gambar 37.  Sequence Diagram Login Kepala Sekolah. 
 
3.  Squence Diagram Login Panitia PSB 
Sequence Diagram Login panitia PSB 
merupakan penggambaran proses login yang 
dilakukan oleh panitia PSB. Bila proses login 
benar panitia PSB  bisa masuk ke dalam 
sistem halaman panitia PSB sebaliknya bila 
proses login gagal akan kembali ke menu 
login. Berikut gambar sequence diagram 
login panitia PSB adalah: 
login
panitia PSB
input username & password
masuk ke halaman panitia PSB
halaman panitia PSB
keluar ke halaman panitia PSB
gagal
 
 
Gambar 38. Squence Diagram pada Layanan Login Panitia 
PSB. 
 
4. Sequence Diagram Login Tata Usaha 
Sequence diagram login tata usaha meru-
pakan penggambaran proses login yang dila-
kukan oleh tata usaha.  Bila proses login be-
nar tata usaha bisa masuk ke dalam sistem 
halaman tata usaha ebaliknya bila proses 
login gagal akan kembali ke menu login. 
Berikut gambar sequence diagram login tata 
usaha adalah: 
login
pilih nis siswa
masukan data nilai
logout
no
yes
no
yes
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login
tata usaha
input username & password
masuk ke halaman tata usaha
halaman tata usaha
keluar halaman tata usaha
gagal
 
Gambar 38.  Sequence Diagram Login Tata Usaha 
 
5. Sequence Diagram Login Bagian Kesis-
waan 
Sequence diagram Login bag.kesiswaan 
merupakan penggambaran proses login yang 
dilakukan oleh bag. kesiswaan. Bila proses 
login benar bag.kesiswaan bisa masuk ke 
dalam sistem halaman bag.kesiswaan sebalik-
nya bila proses login gagal akan kembali ke 
menu login. Berikut gambar sequence dia-
gram login bag.kesiswaan adalah: 
login
bagian kesiswaan
input username & password
masuk ke halaman bag.kesiswaan
halaman bag.kesiswaan
keluar halaman kesiswaan
gagal
 
Gambar 39.  Sequence Diagram Login bag.kesiswaan 
 
6. Sequence Diagram Login Bagian 
Kurikulum 
Sequence Diagram Login bag.kurikulum 
merupakan penggambaran proses login yang 
dilakukan oleh bag.kurikulum.  Bila proses 
login benar bag.kurikulum bisa masuk ke 
dalam sistem halaman bag.kurikulum sebalik-
nya bila proses login gagal akan kembali ke 
menu login. Berikut gambar sequence dia-
gram login bag.kurikulum adalah: 
login
bagian kurikulum
input username & password
masuk ke halaman bag.kurikulum
halaman bag.kurikulum
keluar halaman kurikulum
gagal
 
Gambar 40.  Sequence Diagram Login bag.kurikulum. 
 
7. Sequence Diagram Login Guru 
Sequence Diagram Login guru 
merupakan penggambaran proses login yang 
dilakukan oleh guru.  Bila proses login benar 
guru bisa masuk ke dalam sistem halaman 
guru sebaliknya bila proses login gagal akan 
kembali ke menu login . Berikut gambar 
sequence diagram login guru adalah: 
login
guru
input username & password
masuk halaman guru
halaman guru
keluar halaman guru
gagal
 
 
Gambar 41. Sequence Diagram Login guru 
 
8. Sequence Diagram Login Siswa 
Sequence Diagram Login siswa merupa-
kan penggambaran proses login yang dilaku-
kan oleh siswa.  Bila proses login benar guru 
bisa masuk ke dalam sistem halaman siswa 
sebaliknya bila proses login gagal akan kem-
bali ke menu login. Berikut gambar sequence 
diagram login siswa adalah: 
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login
siswa
input username & password
masuk halaman siswa
halaman siswa
keluar halaman siswa
gagal
 
Gambar 42.  Sequence Diagram Login siswa. 
 
9. Sequence Diagram Login Orang Tua 
Siswa 
Sequence Diagram Login orang tua siswa 
merupakan penggambaran proses login yang 
dilakukan oleh orang tua siswa.  Bila proses 
login benar orang tua siswabisa masuk ke da-
lam sistem halaman orang tua sebaliknya bila 
proses login gagal akan kembali ke menu 
login. Berikut gambar sequence diagram 
login orang tua siswa adalah: 
login
orang tua
input username & password
masuk halaman ortu
halaman orang tua
keluar halaman ortu
gagal
 
Gambar 43.  Sequence Diagram Login Orang Tua Siswa. 
 
10.  Squence Diagram pendaftaran 
Sequence diagram pendaftaran merupa-
kan proses kegiatan mendaftar ke sistem 
untuk masuk dan bergabung menjadi siswa. 
Proses hanya dilakukan oleh calon siswa yang 
diawali dengan masuk ke halaman pendaf-
taran, selanjutnya memasukan data ke dalam 
form registrasi dan data ter-upload. Berikut 
gambar sequence  diagram pendaftaran ada-
lah:  
registrasi
calon siswa
masukan data registrasi
registrasi berhasil
registrasi gagal
masukan ulang data
 
Gambar 44. Sequence Diagram Pendaftaran. 
 
11. Squence Diagram Verifikasi 
Sequence diagram Verifikasi merupakan 
gambaran tentang alur proses Kegiatan peme-
riksaan atau pengecekan data calon siswa 
pada proses registrasi yang nantinya data 
tersebut akan dipakai untuk validator dalam 
hubungan antara user dan sistem. Berikut 
gambar squence diagram verifikasi adalah: 
halaman panitia PSB
panitia PSB
pilih halaman lihat pendaftaran
verifikasi
pesan konfirmasi
data masuk dan dicek
siswa terdaftar
daftar siswa
Gambar 45. Sequence Diagram Verifikasi. 
 
12. Sequence Diagram Download Materi 
Sequence diagram download materi me-
rupakan proses eksekusi hasil transfer file ma-
teri ke sistem untuk proses pembelajaran. 
User yang melakukan proses download mate-
ri dalam sistem adalah Pengajar dan Siswa. 
Berikut gambar sequence diagram download 
materi adalah: 
materi
user
pilih judul
tampilkan materi
download materi
  
Gambar 46. Sequence Diagram Download Materi 
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13. Squence Diagram Update Berita 
Squence Diagram Update berita merupa-
kan aktivitas pada halaman bag.kesiswaan 
untuk mengupdate sekolah, osis dan perstasi. 
Berikut gambar squence diagram pada laya-
nan Update berita adalah: 
halaman bag.kesiswaan
bag.kesiswaan
pilih menu
update berita
sukses diupdate
update berita
 
 Gambar 47. Sequence Update Berita. 
 
14. Sequence Diagram Upload Materi 
Sequence diagram upload materi meru-
pakan proses masukan file dilakukan oleh 
user dalam hal ini pengajar untuk memasuk-
kan materi yang baru. Berikut gambar se-
quence diagram upload materi adalah: 
mauk halaman sisfo
user
pilih menu upload
masukan materi
upload materi
upload materi
 
Gambar 48. Sequence Upload materi 
 
15. Squence Diagram Input Data 
Squence diagram iput data merupakan 
proses dilakukan user yang diberi hak akses 
yang tujuannya untuk pengolahan seperti me-
nambah, menghapus  dan mengedit suatu data 
tertentu. Berikut gambar squence  diagram 
input data adalah: 
halaman sisfo akademik
user
pilih halaman input
data tersimpan
halaman tambah data
tampil lihat data
input data
 
Gambar 49. Sequence Diagram Input Data. 
16.  Squence Diagram Cetak  Data 
Squence diagram cetak data merupakan 
aktivitas dilakukan user yang diberi hak akses 
yang tujuannya untuk mencetak suatu data 
tertentu. Berikut gambar squence diagram 
cetak data adalah:  
halaman sisfo akademik
user
lihat detail data
halaman detail data
diproses
halaman cetak
 
Gambar 50. Sequence Diagram Cetak Data. 
 
17. Squence Diagram  Hasil Seleksi 
Squence diagram akses hasil seleksi 
merupakan aktivitas dilakukan calon siswa 
yang tujuannya untuk melihat hasil seleksi 
PSB. Berikut gambar squence diagram hasil 
seleksi  adalah: 
calon siswa
halaman calon siswa
masuk hal calon siswa
hasil seleksi
lihat hasil seleksi
tampil hasil seleksi
 
Gambar 51. Sequence Diagram Hasil Seleksi. 
 
18.  Squence Diagram  Akses Jadwal Ajar 
Squence diagram akses jadwal ajar  me-
rupakan aktivitas dilakukan guru dan wali 
kelas yang tujuannya untuk melihat jadwal 
mengajar. Berikut gambar Squence diagram 
jadwal ajar  adalah: 
guru, wali kelas
halaman pengjar
masuk halaman pengajar
hasil seleksi
lihat jadwal ajar
tampil hasil jadwal ajar
 
Gambar 52. Sequence Diagram Akses Jadwal Ajar. 
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19.  Squence  Diagram Upload Nilai 
Squence diagram upload nilai merupakan 
penggambaran proses transfer file nilai ke 
sistem untuk proses pemberitahuan. Proses ini 
di mulai dari login, bila berhasil selanjutnya 
masukkan data isian file nilai kemudian di 
upload, maka nilai masuk ke sistem. Berikut 
gambar squence  diagram upload  nilai  ada-
lah: 
guru, wali kelas
login
input username password
masuk halan sisifo
upload nialai
gagal
masuk halan sisfo user
masukan nilai
upload nilai
upload berhasil
Gambar 53. Sequence Diagram Upload Nilai. 
 
20. Squence  Diagram Mengelola Data Siswa 
Sequence diagram mengelola data siswa  
merupakan proses yang dilakukan admin dan 
tata usaha untuk mengelola data siswa. Pihak 
admin dan tata usaha dapat melakukan 
penambahan data siswa, pengeditan data data 
siswa dan menghapus data pegawai. Berikut 
gambar squence diagram kelola data siswa 
adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman siswa
siswa
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
Gambar 54. Sequence Diagram Mengelola Data Siswa 
 
21. Activity Diagram Mengelola Data Absensi 
Sequence diagram mengelola data absen-
si  merupakan proses yang dilakukan admin 
dan tata usaha untuk mengelola data absensi. 
Pihak admin dan tata usaha dapat melakukan 
penambahan data absensi, pengeditan data 
absensi dan menghapus data absensi. Berikut 
gambar squence  diagram kelola data absensi 
adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman absensi
absensi
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
Gambar 55. Sequence Diagram Mengelola Data Absensi. 
 
22. Squence Diagram Mengelola Data Pega-
wai 
Sequence diagram mengelola data pega-
wai  merupakan proses yang dilakukan admin 
dan tata usaha untuk mengelola data pegawai. 
Pihak admin dan tata usaha dapat melakukan 
penambahan data pegawai, pengeditan data 
pegawai dan menghapus data pegawai. Beri-
kut gambar squence  diagram kelola data 
pegawai adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman pegawai
pegawai
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
Gambar 56. Sequence Diagram Mengelola Data Pegawai 
 
23. Squence Diagram Mengelola Data Kelas 
Sequence diagram mengelola data kelas  
merupakan proses yang dilakukan admin dan 
tata usaha. Untuk mengelola pihak admin dan 
tata usaha dapat melakukan penambahan data 
kelas, pengeditan data kelas dan menghapus 
data kelas. Berikut gambar squence  diagram 
kelola data kelas adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman kelas
kelas
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
Gambar 57. Sequence Diagram Mengelola Data Kelas. 
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24. Squence Diagram Mengelola Data Guru 
Sequence diagram mengelola data guru 
merupakan proses yang dilakukan admin dan 
tata usaha untuk mengelola data guru. Pihak 
admin dan tata usaha dapat melakukan 
penambahan data guru, pengeditan data guru 
dan menghapus data guru. Berikut gambar 
squence  diagram kelola data guru adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman guru
guru
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
Gambar 58. Sequence Diagram Mengelola Data Guru. 
 
25.  Squence Diagram Mengelola Data Mata      
Pelajaran 
Sequence diagram mengelola data mata 
pelajaran merupakan proses yang dilakukan 
admin dan tata usaha untuk mengelola data 
mata pelajaran. Pihak admin dan tata usaha 
dapat melakukan penambahan data mata 
pelajaran, pengeditan data mata pelajaran dan 
menghapus data mata pelajaran. Berikut 
gambar squence  diagram kelola data mata 
pelajaran adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman mata pelajaran
mata pelajaran
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
 
Gambar 59. Sequence Diagram Mengelola Data Mata 
Pelajaran. 
 
26.  Squence Diagram Mengelola Laporan 
Sequence diagram mengelola data 
laporan  merupakan proses yang dilakukan 
admin dan tata usaha untuk mengelola data 
laporan. Pihak admin dan tata usaha dapat 
melakukan penambahan data laporan, 
pengeditan laporan dan menghapus data 
laporan. Berikut gambar squence  diagram 
kelola laporan adalah: 
admin, tatau usaha
login
input username password
masuk halaman laporan
laporan
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
Gambar 60. Sequence Diagram MengelolaLaporan 
 
27. Squence  Diagram Menyusun Jadwal  
Squence diagram menyusun jadwal 
merupakan aktivitas pengelolaan data yang 
dilakukan oleh user bag.kurikulum yang dapat  
memilih untuk menambah, mengubah atau 
menghapus data komponen susunan jadwal 
yang terdapat pada sistem. Berikut gambar 
squence diagram kelola menyusun jadwal 
adalah: 
bag.kurikulum
login
input username password
masuk halaman kurikulum
jadwal
gagal
masuk halan sisfo user
tambah
hapus
sukses
ubah
keluar
 
Gambar 61. Sequence Diagram Menyusun Jadwal. 
 
28. Squence Diagram  Mengecek Nilai 
Squence diagram mengecek nialai mer-
upakan aktivitas dilakukan siswa dan orang 
tua yang tujuannya untuk melihat nilai siswa 
tersebut . Berikut gambar squence diagram 
mengecek nilai  adalah: 
siswa, orang tua
login masuk halaman sisfo
halaman nilai
gagal
masuk halan sisfo user
lihat hasil nilai
keluar
tampil hasil nilai
Gambar 62. Sequence Diagram Mengecek Nilai. 
 
29.  Squence  Diagram  Mengecek Absensi 
Squence diagram mengecek absensi me-
rupakan aktivitas dilakukan siswa dan orang 
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tua yang tujuannya untuk melihat absensi 
siswa tersebut. Berikut gambar squence dia-
gram mengecek absensi adalah: 
siswa, orang tua
login masuk halaman sisfo
halaman absensi
gagal
masuk halan sisfo user
lihat absensi
keluar
tampil hasil absensi
Gambar 63. Sequence Diagram Mengecek Absensi 
 
30.  Squence  Diagram  Ac Laporan 
Squence diagram acc laporan merupakan 
aktivitas dilakukan kepala sekolah yang 
tujuannya untuk mengakses laporan data-data. 
Berikut gambar squence diagram acc laporan  
adalah: 
kepala sekolah
halaman kepala sekolah halaman laporan
laporan
masuk halaman laporan
acc laporan
masuk hal kepsek
berhasil
Gambar 64. Sequence Diagram Acc Laporan. 
 
31.  Squence  Diagram Hitung Nilai 
Squence diagram hitung nilai merupakan 
aktivitas yang dilakukan oleh user wali kelas. 
Berikut gambar activity diagram hitung nilai 
adalah: 
wali kelas
login halaman nilai
input nilai
gagal
hitung nilai
lihat nilai
keluar
tampil hasil jadwal pelajaran
username, password
nilai
input nilai
save nilai
 
Gambar 65. Sequence Diagram Menghitung Nilai 
 
 
32. Squence Diagram  Mengakses Jadwal 
Pelajaran  
Squence diagram mengakses jadwal mata 
pelajaran merupakan aktivitas dilakukan sis-
wa dan orang tua yang tujuannya untuk 
melihat jadwal pelajaran siswa tersebut . 
Berikut gambar squence diagram mengakses 
jadwal pelajaran adalah: 
siswa, orang tua
login masuk halaman sisfo
halaman jadwal pelajaran
gagal
masuk halan sisfo user
lihat jadwal pelajaran
keluar
tampil hasil jadwal pelajaran
 Gambar 66. Sequence Diagram Mengecek Jadwal Pelajaran 
 
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1  Tampilan Halaman Login  
Halaman Login adalah tampilan antar 
muka untuk aktivitas awal yang dilakukan 
oleh user. User harus mengisi kolom user 
name dan password untuk bisa login. Berikut 
gambar tampilan halaman login adalah: 
 
 
 
Gambar 67. Tampilan Halaman Login. 
 
5.2  Tampilan Halaman Admin  
Halaman admin merupakan tampilan 
halaman admin apabila yang berhasil login 
dimana admin memiliki hak akses sebagai 
adminidtrator keseluruhan. Berikut gambar 
tampilan halaman admin adalah: 
 
 
 
Gambar 68. Tampilan Halaman Admin. 
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5.3  ampilan Halaman Bag.Kesiswaan 
Halaman bag.kesiswaan merupakan tam-
pilan halaman bag.kesiswaan  apabila yang 
berhasil login dimana bag.kesiswaan memi-
liki hak akses sebagai kesiswaan keseluruhan. 
Berikut gambar tampilan halaman kesiswaan  
adalah: 
 
 
 
Gambar 69. Tampilan Halaman Kesiswaan. 
 
5.4 Tampilan Halaman Login Panitia PSB 
Halaman Login panitia PSB adalah 
tampilan antar muka untuk aktivitas awal 
yang dilakukan oleh panitia PSB. Panitia PSB 
harus mengisi kolom username dan password 
untuk bisa login. Berikut gambar tampilan 
halaman login panitia PSB adalah: 
 
 
Gambar 70. Tampilan Halaman Login Panitia PSB 
 
5.5  Tampilan Halaman Panitia PSB 
Halaman panitia PSB merupakan tam-
pilan halaman pantia apabila berhasil login 
dimana panitia PSB memiliki hak akses se-
bagai panitia PSB keseluruhan. Berikut gam-
bar tampilan halaman panitia PSB  adalah: 
 
 
Gambar 71. Tampilan Halaman Panitia PSB 
 
 
5.6  Tampilan Halaman PSB 
Halaman PSB merupakan tampilan 
halaman calon siswa untuk pendaftaran 
menjadi siswa baru. Berikut gambar tampilan 
halaman PSB adalah: 
 
 
Gambar 72. Tampilan Halaman PSB. 
 
5.7  Tampilan Halaman Utama 
Halaman utama merupakan tampilan 
utama aplikasi. Berikut gambar tampilan hala-
man utama adalah: 
 
 
Gambar 73. Tampilan Halaman Utama. 
 
VI.  KESIMPULAN 
Kesimpulan dari hasil yang telah diuji 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Sistem Informasi Akademik berbasis web 
menyediakan informasi akademik siswa 
pada sekolah SMK Teknologi Plus Padja-
djaran, hal ini dapat diketahui oleh orang 
tua masing-masing siswa secara lang-
sung, sehingga orang tua dapat memantau 
perkembangan tingkat belajar anaknya 
setiap waktu.  
2. Sistem Informasi Akademik berbasis web 
menghindarkan adanya resiko kekeliruan 
data karena data yang dimasukan secara 
langsung oleh user (dalam hal ini guru 
memasukkan data nilai) yang bersang-
kutan. 
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3. Sistem Informasi Akademik berbasis web 
ini diharapkan memudahkan guru dalam 
menyampaikan nilai pada pihak akade-
mik tanpa harus bolak-balik ke sekolah. 
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